










El  documento del  cual presentamos  la  transcripción paleográfica constituye





del  siglo  XVII,  cabecera  de  un  extenso  territorio,  hace  de  este  periodo  de  la
historia de la región un objeto de estudio atractivo, sólo parcialmente explorado
por la investigación científica.
El  territorio  del  cual  Toluca  era  cabecera  se  conocía,  a  partir  del  dominio
español,  como  Marquesado  del  Valle  (García,  1969),  nombre  que  algunos
testadores utilizaron hasta el siglo XVIII. Se trataba de un territorio comprendido
en  el Valle  de Toluca,  en  ese  entonces más amplio  de  lo  que  es  hoy  en  día,
pues abarcaba hasta el municipio de Jilotepec al norte, Amatepec al sur, Lerma












continuación.  Interesa  para  el  conocimiento  del  desarrollo  de  una  cabecera
municipal  y  de  toda  una  región,  para  la  historia  del  derecho  civil  mexicano  y
para el estudio de la lengua española en el virreinato.
Ante  un  texto  susceptible  de  ser  objeto  de  estudios  diversos  se  presenta  el
problema  de  decidir  qué  tipo  de  edición  es  la  más  conveniente  para  la
interpretación de todos sus aspectos. En el caso de este documento se optó por




Primeramente,  se  respetó  la  división de  folios  y  líneas  del manuscrito,  de  ahí










Las  abreviaturas  son  desarrolladas  con  letras  cursivas.  Al  respecto  hay  que
señalar que las abreviaturas ya eran de uso general en el siglo XVII, sobre todo
en  documentos  de  tipo  jurídico  y  técnico;  sin  embargo,  no  abundan  en  este




el  final  de  la  palabra,  mientras  que  en  SSma  por  Santisima,  se  conserva  un
elemento intermedio.
Se ajustó a  la normatividad actual el uso de  las  letras mayúsculas, a menudo




imprevisible,  este  aspecto  se  adecuó  a  las  convenciones  de  escritura  de  la
lengua  moderna,  con  el  fin  de  asegurar  al  documento  antiguo  una  mayor
legibilidad.  En  algunos  casos  de  separación  de  palabras  fue  necesaria  la
inserción de letras, señaladas con la cursiva (por ejemplo, de este en  lugar de
deste; de esta en lugar de desta).
También  se  intervino  en  la  puntuación  eliminando  la  gran  mayoría  de  comas





El manuscrito  se  encuentra  en  el  Archivo General  de Notarías  del  Estado  de
México,  en  la  documentación  relativa  a  la  Notaría  No.  1  de  Toluca,  caja  15,
legajo 1, folios 6v.­9v. Las hojas se encuentran sueltas dentro de un fólder y no
están bien conservadas debido a la presencia de hongos y polilla.
El  tipo  de  escritura  es  la  bastardilla  o  itálica;  se  caracteriza  por  el  ductus
inclinado, la uniformidad y legibilidad de las letras, y por la tendencia a ligar los
trazos curvos dejando pocos espacios vacíos.
De  los  signos  de  puntuación  sólo  la  coma es  utilizada,  abundantemente  y  de
forma arbitraria, para indicar pausas tanto largas como breves.
El  documento  pertenece  a  una  época  de  gran  confusión  ortográfica,  como  lo
fueron los siglos XVI y XVII, pues no fue hasta mediados del siglo XVIII que la
Real  Academia Española  empezó  a  editar  diccionarios  y  gramáticas,  y  a  fijar
normas ortográficas.
La escritura del documento está marcada por dos tendencias: una que refleja la
pronunciación  real  de  la  lengua  (rrancho,  rrecivos,  rrequiere,  resseptorr),
fenómenos de asimilación (ymbocando) y sinalefas (desta por de esta). Por otra
parte, existe  una  tendencia  culta,  respetuosa  de  la  etimología  latina  (Joseph,
hemos, expresa, catholica, patriarcha).
El  escribano  muestra  un  uso  inconsistente  de  las  grafías.  Por  ejemplo,
tratándose de una misma palabra,  se  registra  variación  entre  las  letras <b>  y
<v> (albaseas/alvaseas; bolumtad/voluntad), <s> y <z>  (vesino  /vezina), <s> y
<c>  (presiosisima  /  preciosisimo;  yglesia/yglecia),  <s>  y  <ss>
(albaseas/albasseas; presio/pressio),  o  entre  la  presencia  o  ausencia  de  <h>
(esclava/hesclava; catholica/chatolica).
Por otra parte,  se aprecian alternancias gráficas que  representan de maneras
distintas  un mismo  fonema,  como  en  el  caso  de  las  letras  <y>  e  <i>:  ambas
funcionan como vocal  (hijas, escriptura,  yntercedan, yntierro),  como semivocal
(soy, rey, seis, veinte), y como consonante fricativa mediopalatal (creiendo, cuia,
aya, yo);  sin  embargo,  solo  la  letra  <i>  registra  una  semiconsonante  (vienes,
creencia, Dios).
También hay confusión entre <v> y <b> en grafías no apegadas a la etimología,
ya  que  las  dos  letras  representan  el  mismo  fonema  bilabial  sonoro  (allava,
vienes, aver, bestida).
Finalmente, se aprecia un uso excesivo de la letra <h>, sobre todo en posición
inicial  de  palabra  (hespiritu,  hintersessores,  hultima,  hotro,  hera,  hestado,
hedad, hen).
La  inestabilidad en el uso de  las  letras y de  los signos de puntuación permite
deducir  que  el  escribano  era  una  persona  poco  culta,  con  una  escritura más
apegada a  la pronunciación. Al respecto,  la ausencia de  la  letra <ç>1 y de  las
grafías <za>,  <zo>,  <zu>;  el  uso  de  la  letra  <z>  solo  en  dos  casos  (Lopez  y
vezina);  la  casi  inexistencia  de  <ce>  y  la  escasez  de  <ci>,  junto  con  el
predominio  de  la  letra  <s>  ante  cualquier  vocal  o  consonante  (salud,
canonisasion,  siete,  desima,  sepan,  consevida,  solo,  forsossas,  subjetos,





/kua/ y  /kue/  (quantos, quatro, qualesquiera,  sinquenta), que desaparecieron a
inicios del siglo XIX.
3. La estructura del testamento
La  práctica  testamentaria  ha  existido  desde  mediados  del  siglo  XVI  hasta
nuestros días con algunas variantes. Por lo que se refiere a los requisitos para
el  acto  y  a  la  estructura  del  documento,  en  la  Nueva  España  la  legislación

















(6)  Las  cláusulas  relativas  a  los  asuntos  del  alma:  encargo  del  alma  a  Dios;









otorgamiento  de  dote;  nombramiento  de  los  albaceas;  designación  de  los
herederos; nombramiento de tutores y curadores de bienes, en su caso ( f. 7r.,
25­29; f. 7v., 1­31; f. 8r., 1­30; f. 8v., 1­30; f. 9r., 1­20).

















































































































































































































los  que  no  estuvieran  juzgados  por  la  ley,  y  la  religión:  podían  hacer  testamento  solamente  los
hombres y las mujeres que profesaban la religión católica.
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